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RINGKASAN 
PENGARUH HEALTH TALK ERHADAP PERILAKU DETEKSI KANKER 
SERVIKS PADA WANITA 
Oleh: Rafika Rosyda 
 Meskipun skrining adalah metode yang paling terbukti untuk mengurangi 
angka kejadian kanker serviks, jumlah wanita yang melakukan deteksi dini kanker 
serviks masih rendah, dan hambatan yang dominan adalah kurangnya 
pengetahuan, sehingga meningkatkan pengetahuan diperlukan untuk 
meningkatkan sikap praktik deteksi dini kanker serviks. Salah satu metode untuk 
peningkatan pengetahuan adalah melalui metode pembelajaran aktif dan 
partisipatif seperti health talk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengevaluasi pengaruh health talk terhadap perilaku deteksi dini kanker serviks  
pada wanita. 
 Penelitian ini didasarkan pada Precede Proceed Theory, Lawrence Green. 
Health talk memberikan informasi dengan pendekatan partisipatif, informal dan 
menghibur sehingga peserta dapat dengan bebas mendiskusikan tentang topik 
tanpa perasaan tidak nyaman seperti pada suasana kelas ketika menerima 
informasi. 
 Desain penelitian ini adalah quasi eksperimen dengan pre-post test with 
control group. Kelompok perlakuan diberikan lima kali health talk setiap dua 
minggu, sedangkan kelompok kontrol menerima informasi dengan metode 
ceramah dengan frekuensi yang sama. Pre-test dilakukan pada kedua kelompok. 
Variabel bebas adalah health talk, dan variabel terikat adalah perilaku, termasuk 
pengetahuan, sikap, dan praktik. Penelitian ini melibatkan 210 wanita yang aktif 
secara seksual, berusia 30-50 tahun, yang dipilih secara cluster sampling. Uji 
statistik yang digunakan untuk menentukan pengaruh heath talk pada pengetahuan 
dan sikap adalah paired sample t-test, dan MANOVA, serta Mann-Whitney U test 
untuk menentukan pengaruh health talk pada praktik deteksi dini kanker serviks 
 Paired sample t-test diperoleh p=0,000, pada kedua kelompok untuk 
variabel pengetahuan dan sikap. Secara keseluruhan nilai Wilks’s Lambda pada 
MANOVA diperoleh p=0,000. Mann-Whitney U test diperoleh p=0,391 untuk 
variabel praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa health talk mempengaruhi 
pengetahuan wanita tentang kanker serviks dan sikap terhadap deteksi dini kanker 
serviks. Secara statistik, health talk tidak mempengaruhi praktik, tetapi karena 
sama sekali tidak ada subyek yang melakukan deteksi dini sebelum intervensi, dan 
terdapat 13 subyek (8 dari kelompok intervensi, 5 dari kelompok kontrol) yang 
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melakukan deteksi dini kanker serviks setelah intervensi, maka health talk 
mempengaruhi praktik pada beberapa wanita. 
 Peningkatan pengetahuan dicapai setelah health talk berulang. Peningkatan 
pengetahuan secara efektif meningkatkan sikap perempuan. Namun peningkatan 
pengetahuan dan sikap tidak diikuti dengan peningkatan praktik yang signifikan. 
Hanya 13 dari 210 wanita yang melakukan kunjungan ke Puskesmas untuk 
melakukan deteksi dini kanker serviks setelah intervensi. hal ini mungkin 
disebabkan oleh faktor lain yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini. 
 Helath talk dapat dilakukan di PKK untuk meningkatkan pengetahuan dan 
sikap pada wanita. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan untuk penelitian 
berikutnya untuk melakukan penelitian terkait peningkatan partisipasi deteksi dini 
kanker serviks, mempertimbangkan berbagai faktor dan menambahkan metode 
lain untuk meningkatkan partisipasi deteksi dini kanker serviks pada wanita. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
IMPACT OF HEALTH TALK ON CERVICAL CANCER SCREENING 
BEHAVIOR AMONG WOMEN  
By: Rafika Rosyda 
Even though screening is the most proven method for reducing rates of 
cervical cencer (CC), the number of women who did CC screening was still low, 
and the dominant barrier was the lack of knowledge, so increasing knowledge was 
necesary to improve attitude and CC screening practice. One of the best methods 
for knowledge improvement was through active, participatory learning method 
such as health talk. The aim of this study was to determine an overview of the 
impact of health talk on CC screening behavior. 
This study was based on Precede Proceed theory, Lawrence Green. Health 
talk  provide information with participatory, informal and entertaining approach 
so women can freely discuss about the topic without any uncomfortable feeling 
like in formal classroom atmosphere when receiving information. 
This study was quasy experiment with pre-post test with control group 
design. The intevention group was given five times health talk in every two 
weeks, while the control group received lecture with the same frequency. Pre test 
was done in both groups. The independent variable was health talk, and dependent 
variables was behavior, including knowledge, attitude, and practice. This study 
enrolled 210 sexualy active women aged 30-50 years, selected by cluster 
sampling. The statistical test used to determine the effect of health talk on 
knowledge and attitude was paired sample t-test and MANOVA. Mann-Whitney 
U test was performed to determine the effect of health talk on practice. 
Paired sample t-test obtained p=0,000 in both groups for both variables; 
knowledge and attitude. Overall, Wilks’ Lambda obtained p=0,000. Mann-
Whitney U test obtained p=0,391 for practice. The result showed that of health 
talk affect women knowledge about CC and attitude toward CC screening. 
Statistically, health talk did not affect practice, but since absolutely no CC 
screening practice before intervention, and there are 13 women (8 from 
intervention group, 5 from control group) who participate CC screening after 
intervention, then health talk affect practice in some women. 
Improved knowledge is achieved after repeated health talk. Increased 
knowledge effectively improve women's attitudes. Only 13 of 210 women 
performed CC screening practice after intervention. This may be due to other 
factors that not considered in this study. 
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Health talk can be performed in PKK to increase knowledge and attitude 
among women. Based on the results of this study, it is suggested to the next study 
to conduct research related CC screening participation improvement, consider 
various factors and add other methods to increase CC screening participation 
among women.   
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ABSTRAK 
PENGARUH HEALTH TALK ERHADAP PERILAKU DETEKSI KANKER 
SERVIKS PADA WANITA 
Oleh: Rafika Rosyda 
Pendahuluan: Jumlah wanita yang melakukan deteksi dini kanker serviks masih 
rendah. Hambatan yang dominan adalah kurangnya pengetahuan, sehingga 
meningkatkan pengetahuan diperlukan untuk meningkatkan sikap dan praktik 
deteksi dini kanker serviks. Helath talk adalah metode pendidikan kesehatan 
dengan pendekatan partisipatif, informal dan menghibur yang memungkinkan 
individu untuk berdiskusi tentang kesehatan secara bebas. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh health talk terhadap perilaku deteksi dini 
kanker serviks pada wanita. Metode: Desain penelitian ini adalah quasi 
esksperimen dengan pre-post test with control group. Penelitian ini melibatkan 
210 wanita yang aktif secara seksual, dan berusia 30-50 tahun yang diambil 
berdasarkan cluster sampling (105 untuk kelompok eksperimen, 105 untuk 
kelompok kontrol). Variabel bebas adalah health talk, dan variabel terikat adalah 
perilaku perilaku deteksi dini kanker serviks yang terdiri dari pengetahuan, sikap 
dan praktik. Data dikumpulkan melalui kuesioner, dan observasi, kemudian 
dianalisis menggunakan paired sample t-test untuk variabel pengetahuan dan 
sikap, dan secara keseluruhan dengan MANOVA. Mann Whitney U test untuk 
menilai variabel praktik. Hasil: Paired sample t-test diperoleh p=0,000 pada 
kedua kelompok untuk variabel pengetahuan dan sikap, dan secara keseluruhan 
nilai wilks’s lambda diperoleh p=0,000. Mann-Whitney U test diperoleh p=0,391 
untuk variabel praktik. Diskusi: Hasil penelitian menunjukkan bahwa health talk 
mempengaruhi pengetahuan dan sikap wanita. Penelitian ini juga menemukan 
bahwa tingkat pendidikan, dan status pekerjaan berhubungan positif dengan 
pengetahuan, sikap dan praktik. Dan temuan tambahan ini dikaitkan dengan 
literasi kesehatan, dan ini adalah argumen dari temuan utama. Secara statistik, 
health talk tidak mempengaruhi praktik, hanya 13 wanita (8 dari kelompok 
intervensi, 5 dari kelompok kontrol) yang melakukan kunjungan deteksi dini 
kanker serviks setelah intervensi, temuan ini mungkin karena berbagai faktor yang 
tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini. Peneliti menyarankan untuk 
melakukan penelitian lebih lanjut terkait peningkatan partisipasi deteksi dini 
kanker serviks dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mungkin 
mempengaruhi dan menambahkan metode lain untuk meningkatkan partisipasi 
deteksi dini kanker serviks pada wanita. 
Kata kunci: helath talk, kanker serviks, deteksi dini, perilaku, pengetahuan, sikap, 
praktik
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ABSTRACT 
IMPACT OF HEALTH TALK ON CERVICAL CANCER SCREENING 
BEHAVIOR AMONG WOMEN  
 
By: Rafika Rosyda 
 
Background: The number of women who did cervical cancer (CC) screening was 
still low. The dominant barrier was the lack of knowledge, so increasing 
knowledge was necesary to improve attitude and CC screening participation. 
Health talk is information sharing method with participatory, informal and 
entertaining approach that allows individuals to freely discuss about health. The 
aim of this study was to determine an overview of the impact of health talk on CC 
screening behavior among women. Method: This study was quasy-experimental 
with pre-post test with control group design. Enrolled 210 sexually active women 
aged 30-50 years by cluster sampling (105 for experiment group, 105 for control 
group). The independent variable was health talk, and the dependent variable was 
CC screening behavior; consist knowledge, attitude and practice. Data were 
collected by questionaire, and observation, then analyzed used paired sample t-
test, and MANOVA for knowledge and attitude, Mann Whitney U test used to 
determine the effect of intervention to practice. Result: Paired sample t-test 
obtained p=0,000 in both groups for both variables; knowledge and attitude, 
overall wilks’ lambda obtained p=0,000. Mann-Whitney U test obtained p=0,391 
for practice. Discussion: The result showed that of health talk affect women 
knowledge and attitude. This study aslo found that educational level, and 
occupational status were positively related to knowledge, attitude and practice. 
And these additional findings was associated with health literacy, and this was the 
argument of the main findings. Statistically, health talk did not affect practice, 
only 13 women (8 from intervention group, 5 from control group) who participate 
CC screening after intervention, this finding may due to various factors that not 
considered in this study. Further researchers suggested to conduct study related 
CC screening participation improvement, conseder various factors and add other 
methods to increase CC screening participation. 
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